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图 1 二十四面体晶体及其表面原子排列结构模型。不同尺度二十四面体铂纳米粒子图
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面为 { 730}、{ 520}等高指数晶面结构 (图 1)。该成果既是原始性创新,更是积累性创新。
这一研究成果以长篇报道的形式刊登在 2007年 5月 4日出版的美国 5科学 6杂志上,被评
价为 /纳米催化剂合成的重大突破 0 (论文作者见图 3)。
图 2 电催化性能比较 (乙醇氧化@ 0. 25 V )
图 3 在 5科学6杂志发表论文主要作者, 田娜 (前左 ) ,




设定在商业碳载铂 ( P t/C )催化剂上的氧化电












工程新闻 6周刊评为 2007年度世界 24项最重
要的研究成果之一,被英国皇家化学会的 5化
学世界 6评为 2007年度 40项最重要进展之







(厦门大学   固体表面物理化学国家重点实验室  甄春花撰稿 )
告 读 者
  实验室是创新的源头。为了宣传来自实验室的科技创新成果,本刊自 2007年第 1期起开
设 /封面故事 0专栏,至今已发表了 16项具有国内一流、国际先进水平的创新成果, 它将鼓舞
我们实验室工作者的不断开拓创新。为此,我们热烈欢迎各室验室积极推荐你们的成果, 本刊
将继续免费宣传。
具体要求: ( 1) 内容:来自实验室的国内首创或国际一流的成果。 ( 2) 提供资料:具有代
表性的成果彩色照片 2~ 3幅及课题组或学术带头人彩照 1幅 (分辨率均须大于 180每英寸像
素 ); 800字左右的文字说明。
投稿用 E-m ai:l sysygg. 1501@ yahoo. com. cn或 sysyy@t 163. com
